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◆ 著 書 
1) 北啓一朗著，三浦太郎著，山中克郎監修．診断力を鍛える！症候足し算．東京：羊土社；2017 Dec．213 p． 
 
◆ 症例報告 
1) Yoshida K, Kita K, Yamashiro S. A 56-year-old female with celiac artery compression syndrome recovering through dietary 
changes and weight gain. J Gen Fam Med. 2017; 18: 165-7. 
2) Kuroiwa M, Kita K, Wakakuri A, Sekijima A, Tkibayashi M, Watanabe F, Miura T, Koura T, Yoshida K, Yamashiro S. 
Spontaneous pneumomediastinum in young women:Comparison between anorexia nervosa and nonanorexic patients. J Gen 
Fam Med. 2017; 18: 268-70. 
3) 渡辺史子，北啓一朗，三浦太郎，小浦友行，黒岩麻衣子，吉田樹一郎，山城清二．皮膚病変を認めず，速やかに改
善した Vibrio vulnificus 敗血症の一例．Toyama Med J．2017 Mar；27(1)：34-7． 
 
◆ 総 説 
1) 山城清二．学生海外研修レポート：平成 28 年度（2016 年）の選択制臨床実習の海外コースの報告．Toyama Med J．
2017 Mar；27(1)：50-97． 
2) 山城清二．Problem solving～臨床現場の問題/課題解決（problem solving）に関する方法論やツールを再考する～．日
内会誌．2017；(106)：2519-22． 
 
◆ 学会報告 
1) Yoshida K, Kita K, Yamashiro S. An elderly woman with severe stomatitis and pancytopenia due to methotrexate dosing error; 
The 8th Conference of Japan Primary Care Association; 2017 May 13-14; Takamatsu. 
2) 山城清二．ワークショップ 8 今後の病院総合医が地域で生き残るための変化とは（病院総合医委員会企画）．第 8 回
日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2017 May 13-14；高松． 
3) 足立陽子．女性医師支援が医師の職場環境改善につながる．第 71 回富山県医学会；2017 Jan 29；富山．（優秀賞） 
 
◆ その他 
1)  山城清二．地域医療を通した医療・行政・住民の協働．飛騨市民病院を守る会；2017 Jan 21；飛騨． 
2)  山城清二．地域包括ケアシステムにおける地域の医療系大学の果たす役割；2017 May 28；熊本． 
3)  山城清二．養護教諭に必要なフィジカルアセスメント．高岡市中学校教育研究会保健部会研修会；2017 Aug 4；高岡． 
4)  山城清二．重傷度判定のためのフィジカルアセスメント．富山県養護教諭会夏季研修会；2017 Aug 10；富山． 
5)  山城清二．救急医療と地域医療（特別講演）．第 35 回富山救急医療学会；2017 Aug 26；富山． 
6)  山城清二．地域医療と地域包括ケアシステム～地域医療から地域活性化、そしてまちづくりへ～．第 93 回 HSE セ
ミナー；2017 Sep 9；東京． 
7)  山城清二．これからの健康まちづくりの推進に向けて．富山市北保健福祉センター；2017 Nov 25；富山． 
8)  山城清二．まちぐるみ健康づくり交流会．富山市北保健福祉センター；2017 Dec 7；富山． 
9)  山城清二．地域医療と地域包括ケアシステム．氷見市地域包括支援センター保健・福祉・医療関係者のつどい；2017 
Dec 10；氷見． 
10)  山城清二．平成 29 年度 富山市健康まちづくりマイスター養成講座（第 4 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
附属病院
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2017 Jun 2；富山． 
11)  山城清二．平成 29 年度 富山市健康まちづくりマイスター養成講座（第 4 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
2017 Jun 16；富山． 
12)  山城清二．平成 29 年度 富山市健康まちづくりマイスター養成講座（第 4 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
2017 Jun 30；富山． 
13)  山城清二．平成 29 年度 富山市健康まちづくりマイスター養成講座（第 4 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
2017 Jul 14；富山． 
14)  山城清二．平成 29 年度 富山市健康まちづくりマイスター養成講座（第 4 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
2017 Jun 28；富山． 
15)  山城清二．平成 29 年度 飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第 1 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
2017 Jun 2；富山． 
16)  山城清二．平成 29 年度 飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第 1 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
2017 Jun 16；富山． 
17)  山城清二．平成 29 年度 飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第 1 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
2017 Jun 30；富山． 
18)  山城清二．平成 29 年度 飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第 1 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
2017 Jul 14；富山． 
19)  山城清二．平成 29 年度 飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第 1 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
2017 Jun 28；富山． 
20)  山城清二．平成 29 年度 健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市まちなか総合ケアセンター；2017 Jun 26；
富山． 
21)  山城清二．平成 29 年度 健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市まちなか総合ケアセンター；2017 Aug 28；
富山． 
22)  山城清二．平成 29 年度 健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市まちなか総合ケアセンター；2017 Sep 21；
富山． 
23)  山城清二．平成 29 年度 健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市まちなか総合ケアセンター；2017 Oct 23；
富山． 
24)  山城清二．平成 29 年度 健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市まちなか総合ケアセンター；2017 Nov 27；
富山． 
25)  山城清二．平成 29 年度 健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市まちなか総合ケアセンター；2017 Dec 18；
富山． 
26)  山城清二. 平成 29 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 9 期）．南砺市医療局；2017 Sep 1；南砺. 
27)  山城清二. 平成 29 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 9 期）．南砺市医療局；2017 Sep 15；南砺. 
28)  山城清二. 平成 29 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 9 期）．南砺市医療局；2017 Sep 29；南砺. 
29)  山城清二. 平成 29 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 9 期）．南砺市医療局；2017 Oct 6；南砺. 
30)  山城清二. 平成 29 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 9 期）．南砺市医療局；2017 Oct 20；南砺. 
31)  山城清二. 平成 29 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 9 期）．南砺市医療局；2017 Nov 24；南砺. 
32)  山城清二．平成 29 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 3 期）；2017 Sep 2；朝日． 
33)  山城清二．平成 29 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 3 期）；2017 Sep 16；朝日． 
34)  山城清二．平成 29 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 3 期）；2017 Oct 7；朝日． 
35)  山城清二．平成 29 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 3 期）；2017 Oct 21；朝日． 
36)  山城清二．平成 29 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 3 期）；2017 Nov 25；朝日． 
37)  山城清二．第 24 回 南砺の地域包括医療・ケアを守り育てる会．南砺市医療局；2017 Apr 22；南砺． 
38)  山城清二．第 25 回 南砺の地域包括医療・ケアを守り育てる会．南砺市医療局；2017 Jul 29；南砺． 
39)  山城清二．第 26 回 南砺の地域包括医療・ケアを守り育てる会．南砺市医療局；2017 Sep 21；南砺． 
40)  山城清二．第 27 回 南砺の地域包括医療・ケアを守り育てる会．南砺市医療局；2017 Oct 28；南砺． 
41)  山城清二．企画責任者．とやま総合診療イノベーションセンター国際教育セミナー「カナダの家庭医療について，
病院における高齢者急性期医療」；2017 Oct 20；富山大学附属病院． 
42)  山城清二．企画責任者．とやま総合診療イノベーションセンター国際教育セミナー「地域医療での多職種連携モデ
− 336 −
ル，トロントの老年病プログラム」；2017 Oct 23；富山大学附属病院． 
43)  山城清二．企画責任者．とやま総合診療イノベーションセンター国際教育セミナー「臨床留学について」；2017 Dec 
13；富山大学附属病院． 
44)  山城清二．企画責任者．とやま総合診療イノベーションセンター国際教育セミナー「米国の老年医学と緩和医療」；
2017 Dec 14；富山大学附属病院． 
45)  山城清二．企画責任者．とやま総合診療イノベーションセンター４大学合同フォーラム；2017 Nov 18；富山． 
46)  北啓一朗．第 73 回日本心身医学会中部地方会演題抄録．心身医学．2017 Sep；57(9)：963-6． 
47)  北啓一朗．教育に関するポートフォリオ．第 14 回北陸総合診療懇話会；2017 Oct 8；福井． 
48)  北啓一朗．座長．4 大学合同フォーラムパネルディスカッション「各大学の総合診療／家庭医療の活動と臨床研究
の取り組み」；2017 Nov 18；富山． 
附属病院
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